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STELLINGEN 
1. Indien bij een patient met symptomen van bijnierschors­
hyperfunctie een sterk verhoogde excretie van 3a, 1 7 a, 
21-trihydroxy-5{3-pregnaan-20-on (H4S) wordt vastge­
steld, moet de diagnose bijniercarcinoom ernstig worden 
overwogen. 
2. SU-4885 kan worden aangewend in waardevolle functietests 
van het hypophyse-bijniersysteem die zeer gevoelig kunnen 
worden gemaakt door de excretie van individuele cortico­
steroiden als criterium te nemen. 
3. Pasgeborenen produceren relatief meer corticosteron dan 
volwassenen. 
4. Ratten en konijnen zijn geen geschikte proefdieren voor het 
verzamelen van gegevens die moeten dienen om een beter 
inzicht te krijgen in de bijnierschorsfunctie van de mens. 
5. Thymectomie is van twijfelachtige waarde bij de behande­
ling van myastenia gravis. 
6. Bij kaakgewrichtsklachten, berustend op hypermobiliteit 
en arthrosis is discusextirpatie een symptomatische thera­
pie welke niet meer toegepast dient te worden. 
7. De mening dat eosinophiel granuloom, de ziekte van Hand­
Schüller-Christian en de ziekte van Abt-Letterer-Siwe ui­
tingen zijn van eenzelfde aandoening, is onvoldoende ge­
fundeerd. 
8. Een trauma van het slijm vlies van de conus elasticus zal 
slechts bij uitzondering een laryngitis subglottica tenge­
volge hebben. 
9. Het gebruik van chemische zonulolysis met behulp van a­
chymotrypsine bij de intracapsulaire cataractextractie 
dient slechts toegepast te worden in daarvoor geselec­
teerde gevallen. 
10. Het werkzame bestanddeel van de momenteel door de cos­
metische industrie in de handel gebrachte preparaten ter 
verkrijging van een bruine huidskleur geeft geen enkele 
bescherming tegen UV licht. 
11. In artikel 87b h van de Ongevallenwet 1921 wordt geen re­
kening gehouden met de ontwikkeling en toepassing van an­
dere dan de daar genoemde benzolderi vaten, waardoor dit 
artikel bij eventuele schadeprocedures aanleiding kan zijn 
tot onbillijkheden. 
12. Nederlandse militairen worden onvoldoende beschermd te­
gen de gevaren van venerische ziekten. 
